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Motivasi kerja karyawan terhadap perusahaan merupakan factor yang penting 
dalam rangka mempertahankan kinerja perusahaan, terlebih lagi dalam menghadapi 
persaingan global. Sebaik apapun visi dan misi perusahaan tidak akan tercapai tanpa 
adanya motivasi kerja yang kuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui tingkat motivasi kerja 
karyawan di Bank Artha Graha Semarang cabang Pemuda. (2) untuk mengetahui 
motivasi mana yang menjadi pendorong utama karyawan di Bank Artha Graha 
Semarang cabang Pemuda. (2) untuk mengetahui Upaya apa saja yang telah 
dilakukan oleh Bank Artha Graha Semarang cabang Pemuda untuk memotivasi 
karyawan. 
Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh karyawan marketing di Bank 
Artha Graha Semarang Cabang Pemuda yang berjumlah 9 orang. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan 
analisi deskriptif berupa rentang skala. 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi kerja pada 
Bank Artha Graha Semarang Cabang Pemuda adalah tinggi, artinya responden 
memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan yang tidak 
ada selisih yang cukup besar terkait tiga kebutuhan, ketiga kebutuhan sama- sama 
menjadi kebutuhan yang sama tinggi. 
Upaya yang dilakukan oleh Bank Artha Graha Semarang Cabang Pemuda 
untuk meningkatkan motivasi kerja adalah adanya training dalam upaya memenuhi 
kebutuhan berprestasi karyawan. Melakukan Outing, outbound, training, bekerja 
sama dalam pencapaian target, dan makan bersama akhir tahun sebagai upaya 
memenuhi kebutuhan afiliasi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan kekuasaan, Bank 
Artha Graha memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang berprestasi tinggi. 
 
